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LAMPIRAN 
DAFTAR INTERVIEW KBIH MUHAMMADIYAH 
A. INTERVIEW MENGENAI PROFIL KBIH 
1. Bagaimana sejarah berdirinya KBIH Muhammadiyah dalam melakukan 
bimbingan ibadah haji? 
2. Bagaimana kondisi umum jamaah haji dari KBIH Muhammadiyah dilihat dari 
faktor usia, pendidikan, dan pekerjaan? 
3. Bagaimana KBIH dalam merekrut calon jamaah haji untuk mendaftarkan diri 
masuk KBIH Muhammadiyah? 
4. Bagaimana kegiatan pembimbingan pasca ibadah haji yang diberikan kepada 
jamaah untuk menjaga haji yang mabrur? 
5. Apa saja materi yang diberikan saat pelaksanaan bimbingan ibadah haji di KBIH 
Muhammadiyah? 
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan ibadah 
haji di KBIH Muhammadiyah? 
7. Bagaimana cara mengatasi masalah yang menghambat jalannya bimbingan? 
8. Bagaimana cara bapak dalam memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji 
dalam pelaksanaan haji yang benar? 
9. Bagaimana cara pembimbing dalam mengajarkan materi kepada calon haji? 
10. Bagaimana cara bapak dalam memberikan instruksi kepada pengurus atau 
pembimbing lain untuk mencapai visi misi di KBIH Muhammadiyah? 
11. Bagaimana cara bapak dalam mendorong pembimbing untuk memperbaiki 
kesalahan dalam melaksanakan bimbingan? 
12. Adakah bentuk penghargaan khusus kepada pengurus atau pembimbing? 
13. Adakah sanksi yang diberikan kepada pengurus atau pembimbing yang tidak 
disiplin? 
14. Bentuk motivasi yang seperti apa yang diberikan kepada calon jamaah haji? 
15. Bagaimana bapak berkoordinasi dengan pembimbing yang lain dalam 
melaksanakan bimbingan yang maksimal? 
16. Adakah bentuk interaksi yang dilaksanakan oleh pembimbing dengan jamaah 
sehingga terjalin komunikasi yang efektif? 
17. Apa saja yang dibahas dalam koordinasi antara pemimpin dengan pembimbing? 
18. Hasil keputusan apa yang diperoleh dari koordinasi terebut? 
B. INTERVIEW DENGAN PEMBIMBING KBIH MUHAMMADIYAH 
1. Bagaimana anda menciptakan komunikasi yang efektif kepada jamaah sehingga 
jamaah memahami materi yang diajarkan? 
2. Bagaimana anda mengatasi masalah yang sering dihadapi pembimbing karena 
jamaah ngantuk, bicara sendiri saat pembimbingan sedang berlangsung apa 
tindakan anda? 
3. Bagaimana anda memotivasi jamaah? apa bentuknya? 
4. Bagaimana respon jamaah terhadap pembimbing dalam memberikan pengajaran? 
5. Apakah jamaah semangat dalam mengikuti bimbingan ini? bentuk semangat 
terlihat seperti apa? 
6. Factor pendukung yang mempengaruhi dari pelaksanaan bimbingan ini apa saja? 
7. Factor penghambat yang mempengaruhi dari pelaksanaan bimbingan ini apa 
saja? 
8. Apakah anda hanya menjadi pembimbing haji saja?  
9. Bagaimana bimbingan umrah dan keagamaan yang telah berjalan di KBIH 
Muhammadiyah? 
 
C. INTERVIEW DENGAN JAMAAH KBIH MUHAMMADIYAH 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu bimbingan yang diberikan oleh pembimbing? 
2. Puaskah anda terhadap pembimbingan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan 
oleh KBIH? mengapa anda puas? 
3. Mengapa anda mengikuti bimbingan haji atau umrah di KBIH ? alasan anda? 
4. Apa yang anda dapat dalam bimbingan haji ini? 
5. Adakah bentuk pujian yang diberikan pembimbing bagi anda? 
6. Adakah kritik dan saran buat penyelenggara pembimbingan haji maupun umrah ke 
depannya agar lebih baik lagi? 
7. Bentuk motivasi apa yang sering diberikan pembimbing kepada anda? 
8. Menurut anda bagaimana pembimbing dari KBIH? sudah layak dalam 
memberikan materi? 
9. Menurut anda apakah pembimbing sudah efektif dalam memberikan pengajaran? 
Apa yang dilakukan oleh pembimbing? 
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